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Þð³é ÏØÅÍÈ×ÍÈÉ
Êàðòà Äóáíà 1671 ðîêó Óëüð³õà ôîí Âåðäóìà
Â³äîìî, ùî ìèíóâøèíà  ð³äíî¿ çåìë³ ö³êàâèëà òà íàäèõàëà Ì. Â. Ãîãîëÿ
íå ìåíøå, í³æ ¿¿ ñàìîáóòí³é êóëüòóðíî-åòíîãðàô³÷íèé ïîòåíö³àë.  Òàëàíò
ïèñüìåííèêà âì³ëî ìàëþº ñþæåòè, äå ³ñòîðè÷íà  äîñòîâ³ðí³ñòü  çàãîðíóòà
â íàðîäíó ïàì’ÿòü, á³ëüøå òîãî,  öÿ ³ñòîð³ÿ  çäàòíà ïðîÿâèòè ñåáå ëèøå
òàêèì ÷èíîì – ÷åðåç äóøó íàðîäó, ÿê áåçïîñåðåäíüîãî ó÷àñíèêà ³ñòîðè÷íîãî
ïðîöåñó. Ìàéæå îäðàçó  ï³ñëÿ ãëèáîêîãî ñòèìóëó  ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê
³ñòîðèêà,  Ãîãîëü â³ä÷óâ, ðîçðèâ ì³æ æèâîïèñíèìè, æèâèìè êàðòèíàìè
ñâîº¿ óÿâè òà àêàäåì³÷íèì ñóõèì ðàö³îíàë³çìîì íàóêè. Éîãî ïðèâàáëþâàëà
³ñòîð³ÿ, ÿêà ìîãëà á ïîñòàòè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò, ³ñòîð³ÿ ñâèñòó êóëü,
áðÿçêîòó øàáåëü, ³ðæàííÿ êîíåé,  êîçàöüêîãî äóõó, ùî æèâå ó öüîìó. Òîìó
éîãî òâîðè, íàñè÷åí³, ïåðåäóñ³ì õóäîæí³ì â³ä÷óòòÿì  ìèíóëîãî.  Çîêðåìà,
öå ñòîñóºòüñÿ ïîâ³ñò³ «Òàðàñ Áóëüáà», ÿêîþ  ïîðîäæåíà äëÿ ñó÷àñíèõ
³ñòîðèê³â ³ êðàºçíàâö³â çàìàíëèâà «ïðîïîçèö³ÿ» â³ää³ëèòè ³ñòîðè÷íå â³ä
õóäîæíüîãî. Ïèòàíü, ÿê çàâæäè, áàãàòî, â³äïîâ³äåé çíà÷íî ìåíøå, òà é
ï³äêð³ïèòè ¿õ ôàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì íå çàâæäè âäàºòüñÿ.  ×è áóëè ó
ðîçïîðÿäæåíí³ Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà ïðî Äóáíî, êîëè
òâ³ð «Òàðàñ Áóëüáà» âèçð³âàâ ó éîãî ãîëîâ³, íàïåâíå ñêàçàòè íå ìîæëèâî.
Ãîãîëü ÿê ³ñòîðèê çàëèøàºòüñÿ ïðàêòè÷íî íå âèâ÷åíèì, òàê ñàìî ÿê ³
äæåðåëà, ðîáîòà ç ÿêèìè ïåðåäóâàëà íàïèñàííþ ö³º¿ ïîâ³ñò³ òà ³íøèõ òâîð³â.
Â äàí³é ñòàòò³ õîò³ëîñÿ á îçíàéîìèòè ÷èòà÷³â ç äîâîë³ ö³êàâèì òà
íåîäíîçíà÷íèì ìàëþíêîì, ñâîºð³äíîþ ñèìâîë³÷íîþ êàðòîþ ì. Äóáíà, ÿêó
íàêèíóâ ìàíäð³âíèê Óëüð³õ ôîí Âåðäóì ó 1671 ðîö³. Íå âèêëþ÷åíî, ùî
ï³çí³øå öå äæåðåëî ìîãëî ïîòðàïèòè â ïîëå óâàãè ïèñüìåííèêà.
Ïåðåäóñ³ì,  ñë³ä ñêàçàòè, ùî éîãî âàæêî íàçâàòè êàðòîþ â ïîâíîì³ðíîìó
çíà÷åí³ öüîãî ñëîâà.  Çðîçóì³ëî, ùî ñòâîðåííÿ êàðòè ìàº çà ìåòó òî÷íå
â³äòâîðåííÿ îá’ºêòà, íà ÿêèé âîíà ñïðÿìîâàíà. Òà íå âàæêî ïåðåêîíàòèñÿ,
ùî óÿâëåííÿ ïðî êðèòåð³¿, çà ÿêèìè ñòâîðþâàëàñÿ òà ÷è ³íøà êàðòà, â ð³çí³
÷àñè ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñÿ. Ïðîòå,  íàâ³òü çâàæàþ÷è íà ¿¿ î÷åâèäíèé óìîâíèé
õàðàêòåð, âîíà º îðèã³íàëüíèì  ìàëþíêîì ìàíäð³âíèêà Óëüð³õà ôîí
Âåðäóìà, ³ ¿¿ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ÿê äæåðåëî äî âèâ÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿
ñòðóêòóðè ì³ñòà òà äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îá’ºêò³â, ùî íà í³é çîáðàæåí³, äîäàþ÷è,
ùî öå íà ðàç³ íàéñòàð³øå â³äîìå êàðòîãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ  ì³ñòà Äóáíà.
Óëüð³õ ôîí Âåðäóì  ïîäîðîæóâàâ ïî Âîëèí³ òà Ïîä³ëë³ â 1670-1672 ðîêàõ â
ðîë³ ñï³âðîá³òíèêà  àãåíòà ôðàíöóçüêîãî óðÿäó àáàòà äå Ïîëüì’º (Æ. äå Êóðòîí).
Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè Óëüð³õ ôîí Âåðäóì çä³éñíèâ îïèñè áàãàòüîõ ì³ñò, ÿê³ ¿ì
òðàïëÿëîñÿ ïðî¿õàòè. Â ñâîºìó «Ùîäåííèêó» â³í çãàäóâàâ ò³ ïîä³¿, ÿê³  ñàì
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñïîñòåð³ãàâ â òîìó ÷è ³íøîìó ì³ñò³, çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿþ÷è îïèñó ì³ñöåâîñò³,
àðõ³òåêòóðè, çâè÷à¿â, òðàäèö³é, ìèíóëîìó,   õàðàêòåðèçóâàâ ïðàâèòåëÿ, ³íîä³ éîãî
äèïëîìàò³þ. Ïðè âñüîìó öüîìó â äåòàë³ ìàíäð³âíèê  íå çàâæäè çàãëèáëþâàâñÿ.
Îáñòàâèíè ³ ì³ñöå â³äíàéäåííÿ êàðòè  çàëèøàþòüñÿ äî ê³íöÿ íå â³äîìèìè.
Â íèæíüîìó ë³âîìó êóò³ â³ä ðóêè çðîáëåíà ëàòèíñüêîþ ìîâîþ ïðèì³òêà «Îïèñ
Ó. ô. Âåðäóìà 1671 ðîêó. Çíàéøîâ ïîõèëîãî â³êó îòåöü Ôåí³õåëü (Ïåí³õåëü) â
1959 ð.». Âîíà áóëà îïóáë³êîâàíà â 1966 ðîö³ â ²çðà¿ë³ ó êíèç³ «Äóáíî», ÿêà
ïðèñâÿ÷åíà  ³ñòîð³¿ ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ â ì³ñò³ ³ ñòîñóºòüñÿ ºâðå¿â, òàê ÿê
íà í³é ïîçíà÷åí³ ñèíàãîãà òà ºâðåéñüêèé êâàðòàë. Êîï³þ ç êíèãè ïåðåñëàëè â
³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê, àëå ïðè öüîìó íå äîäàëè æîäíèõ êîìåíòàð³â
ç ñàìî¿ êíèãè, çâ³ñíî, ÿêùî âîíè òàì áóëè. Âñ³ ï³äïèñè ï³ä êàðòîþ ïåðåä
ïóáë³êàö³ºþ áóëî ïåðåêëàäåíî íà ³âðèò. Ïåðøîïî÷àòêîâî âîíè áóëè, î÷åâèäíî,
çðîáëåí³ í³ìåöüêîþ ìîâîþ, ÿêîþ íàïèñàíèé ³ «Ùîäåííèê».
Íà êàðò³ ïðèñóòí³ 16 ïîçíà÷åíü ì³ñöåâîñò³, àðõ³òåêòóðíèõ ñïîðóä òà
êâàðòàë³â, ÿê³ àâòîð ââàæàâ çà íåîáõ³äíå çðîáèòè äëÿ äîñòàòíüîãî óÿâëåííÿ
ïðî òîãî÷àñíå ì³ñòî.  Íå âèêëþ÷åíî, ùî ñâ³é ìàëþíîê Óëüð³õ ôîí Âåðäóì
çðîáèâ ïî-ïàì’ÿò³ ³ íàøâèäêîðó÷.  Äî ö³º¿ äóìêè ñõèëÿº íå ëèøå ÿê³ñòü
ìàëþíêó, à é  ïðèñóòíº ðîçì³ùåííÿ âñ³õ ìîíóìåíòàëüíèõ ñïîðóä ó ñóòòºâî
çì³íåíîìó, à òî é çì³ùåíîìó âèãëÿä³.  Î÷åâèäíî, ùî òàê³ ïðîñòîðîâ³
íåòî÷íîñò³ áóëè äîïóùåí³ ñâ³äîìî. Éìîâ³ðíî òàêîæ, ùî, ïåðåáóâàþ÷è â Äóáíî,
àâòîð íå áà÷èâ âñ³õ ìîíàñòèð³â, ìîæëèâî, é ³íøèõ ñïîðóä, à ëèøå ïî÷óâ ïðî
íèõ, ïðî ùî çãàäóº ó «Ùîäåííèêó». Íå âèêëþ÷åíî, ùî íèì äîïóùåí³ ³ äåÿê³
ïîìèëêè. Óìîâí³ñòü çîáðàæåííÿ ïðèñóòíÿ âñ³ì ñïîðóäàì. Äëÿ ðîçóì³ííÿ, ùî
íà êàðò³ çíàõîäÿòüñÿ ïðàâîñëàâí³ öåðêâè, âîíè çîáðàæóâàëèñÿ ç êóïîëîì ³
õðåñòîì. Çàìîê äëÿ ïðîñòîòè çîáðàæåíî ÷îòèðèêóòíîþ ñïîðóäîþ ç ÷îòèðìà
âåæàìè, àáè íå âäàâàòèñÿ â ñêëàäíó ãåîìåòð³þ îáîõ áàñò³îí³â. Òà æ ñàìà
óìîâí³ñòü âëàñòèâà ³ âñ³ì ³íøèì îá’ºêòàì íà ìàëþíêó.
Ïëàíóâàëüíà ñòðóêòóðà ì³ñòà ïðîñë³äêîâóºòüñÿ â ïîä³ë³ éîãî æèòëîâî¿
÷àñòèíè íà êâàðòàëè: ºâðåéñüêèé ðàçîì ³ç ñèíàãîãîþ òà õðèñòèÿíñüêèé.
Òàêîæ êàðòà ñòâîðþâàëàñÿ ³ç óðàõóâàííÿì ñòîð³í ñâ³òó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
â³äïîâ³äí³ ïîçíà÷åííÿ íà í³é.
Ï³ä íîìåðîì 11 çîáðàæåíî êàòîëèöüêèé êîñòåë. Éîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ
ç ñèíàãîãîþ âêàçóº íà òåïåð³øíº ðîçòàøóâàííÿ êîñòåëó ßíà Íåïîìóêà, à
ñàìå â ï³âí³÷íîìó ê³íö³ âóëèö³ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ. Áóä³âíèöòâî êîñòåëó áóëî
çàâåðøåíå â 1830 ðîö³. Äî òîãî ÷àñó ³ñíóâàâ äåðåâ’ÿíèé êîñòåë, ïðî ÿêèé
â³äîìî äóæå ìàëî. Äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî öþ ñïîðóäó â³äíàéäåí³ Â. Ä. Ãóïàëî
â àðõ³âàõ Ïîëüù³ ³ îïóáë³êîâàí³ â àëüìàíàñ³ «Íàä ð³êîþ ²êâîþ» [1, 122-124].
Àíàë³çóþ÷è äæåðåëà, äîñë³äíèöÿ âêàçóº, ùî ßíóø Îñòðîçüêèé, çàïðîñèâøè
áåðíàðäèíñüêèõ ÷åíö³â äî Äóáíà, òèì÷àñîâî ïîñåëèâ ¿õ á³ëÿ çàìêîâî¿
êàïëèö³ (éìîâ³ðíî, öå áóâ áóäèíîê íåïîäàë³ê çàìêó). Íà ì³ñö³ áóäèíêó, äå
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æèëè ÷åíö³, âæå ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ áåðíàðäèíñüêîãî êîìïëåêñó, áóëî
ñïîðóäæåíî äåðåâ’ÿíèé êîñòåë. Çàïîâ³ò Áàðáàðè Çàéêîâñüêî¿ ç 1656 ðîêó
ì³ñòèòü çãàäêó ïðî ïîæåðòâó íà ïîáóäîâó ôàðíîãî êîñòåëó ó Äóáí³, ÿêèé
ìàâ óæå òîä³ ïðèñâÿ÷óâàòèñÿ ßíó Íåïîìóêó. ²íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ â³äíàéäåíî
ó ðóêîïèñíèõ êíèãàõ â³çèòàö³é çà ÕV²²²-Õ²Õ ñò., äàòóþòü  ïåðø³ ôóíäóø³
íà áóä³âíèöòâî êîñòåëó ïî÷àòêîì XVII ñò.   Îòæå, íà êàðò³ áà÷èìî óìîâíå
çîáðàæåííÿ ñàìå öüîãî êîñòåëó.
Ï³ä íîìåðîì 7 – ñèíàãîãà, ì³ñöå ÿêî¿ çàëèøèëîñÿ íåçì³ííèì ç XVI ñò.
Ï³ä íîìåðîì 15 ïîçíà÷åíî ìîíàñòèðñüêèé êîìïëåêñ Áåðíàðäèí³â,
îñâÿ÷åíèé  â 1658 ð.
Ï³ä íîìåðîì 13 – ïðàâîñëàâíà öåðêâà, ÿêó ñë³ä îòîòîæíþâàòè ç äåðåâ’ÿíîþ
öåðêâîþ Ñâ. Ìèêîëè, ùî çáóäîâàíà â 1640 ð. [7, 873]. ³ â³äðåìîíòîâàíà çà
Ïàâëà Ñàíãóøêà ó 1742 ð. [2, 108]. Ì.Òåîäîðîâè÷ ïèñàâ: ”Â Äóáåíñüêîìó
ñîáîð³ çíàõîäèòüñÿ äðåâíÿ ³êîíà ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, ïåðåíåñåíà êí. Êîñ-
òÿíòèíîì Êîñòÿíòèíîâè÷åì Îñòðîçüêèì â ñîáîð ç éîãî çàìêîâî¿ öåðêâè. Ïåðåä
íåþ ìîëèëèñÿ ñàì êíÿçü ³ éîãî ïðàùóðè”. Çàçíà÷èìî, ùî êí. Îñòðîçüêèé
ïîìåð ó 1608 ð., à öå îçíà÷àº, ùî Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà ó Äóáí³ ³ñíóâàëà çàäîâãî
äî äàòóâàííÿ äîñë³äíèêà. Çíàõîäèëàñÿ âîíà â òåïåð³øíüîìó äâîð³
ï’ÿòèïîâåðõ³âêè ïî âóë. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, íàâïðîòè ãîòåëþ.
Çãàäóþ÷è äâà ìîíàñòèð³ – êàì’ÿíèé ÷îëîâ³÷èé òà äåðåâ’ÿíèé æ³íî÷èé,
àâòîð íàçèâàº ¿õ ðóñüêèìè. Â³äîìî, ùî âñ³ ìîíàñòèð³ â ì. Äóáí³ ñòàëè
óí³àòñüêèìè â 1630 òà 1631 ðîêàõ. Àëå ðîáèòè íà öüîìó àêöåíò àâòîð íå
ââàæàº çà ïîòð³áíå. Ñëîâîì «ðóñüê³» â³í òàêèì ÷èíîì îçíà÷óº óêðà¿íñüê³
ìîíàñòèð³. Òàê ñàìî ìàíäð³âíèê íàçèâàº Ëüâ³â «ðóñüêèì», êîëè îïèñóº
öå ì³ñòî [6, 114].  Ùîäî öåðêîâ, òî ¿õ çãàäóºòüñÿ ÷îòèðè. Éìîâ³ðíî, ùî
àâòîð âêëþ÷àº â öþ ê³ëüê³ñòü ³ ò³ öåðêâè, ùî ³ñíóâàëè ïðè ìîíàñòèðÿõ.
Íà êàðò³ ï³äïèñàíî òðè ïðàâîñëàâí³ öåðêâè, òà îäèí «Áóäèíîê ðóñüêèõ
÷åðíèöü». Îñòàíí³é ñë³ä îòîòîæíèòè ç Ï³äáîðåöüêèì ìîíàñòèðåì, òàê ÿê
öå áóâ ºäèíèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð, ñïî÷àòêó ïðàâîñëàâíèé, à çãîäîì
óí³àòñüêèé, ðîçì³ùåíèé  «ïî òîé á³ê îçåðà – äåðåâ’ÿíèé ìîíàñòèð  ³ç
ðóñüêèìè ÷åðíèöÿìè». Õî÷à íà êàðò³ â³í çîáðàæåíèé íåïîäàë³ê ìîñòó
÷åðåç ²êâó. Íà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ôîí Âåðäóìà ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü
ó ì³ñò³ äâîõ öåðêîâ: Ìèêîëà¿âñüêî¿ òà ²ëë³íñüêî¿  («êîãäà è êåì ïîñòðîåííà
íå èçâåñòíî. Äåðåâÿííàÿ ñ òàêîé æå êîëîêîëüíåþ, êðåïêà è âìåñòèòåëüíà,
óòâàðüþ äîñòàòî÷íà») [7, 876]. Òðè öåðêâè ³ñíóâàëè ëèøå ïðè ìîíàñòèðÿõ:
×åñíîãî Õðåñòà, Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî, Ñâÿòî-Âîçíåñåíñüêîãî
(Ï³äáîðåöüêîãî). Îòæå, øâèäøå çà âñå, àâòîð íå ñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó ç
òî÷í³ñòþ ïîäàâàòè ê³ëüê³ñòü «ðóñüêèõ» öåðêîâ òà ìîíàñòèð³â. ² òóò
âèÿâëÿºòüñÿ ðîçá³æí³ñòü ì³æ éîãî ìàëþíêîì, ðÿäêàìè ³ç «Ùîäåííèêà»
òà ³ñòîðè÷íèìè â³äîìîñòÿìè.
Êàðòà Äóáíà 1671 ðîêó Óëüð³õà ôîí Âåðäóìà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
 Â äðóã³é ïîëîâèí³ XVII ñò. ³ñíóâàâ ³ âñòèã ñòàòè â³äîìîþ äóõîâíîþ
òâåðäèíåþ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ìîíàñòèð.  Ìîæëèâî, ç éîãî îáèòåëëþ
ñë³ä  ñï³âñòàâèòè öåðêâó, ùî çîáðàæåíà ïîðó÷ â’¿çíî¿ (Ëóöüêî¿) áðàìè, òàê
áè ìîâèòè, çà ìåæàìè ì³ñòà, îñê³ëüêè,  í³ ðàí³øå, í³ ï³çí³øå,  ðîçì³ùåííÿ
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà òåðèòîð³¿ Çàáðàì’ÿ íå â³äîìî. Ïðè÷èíîþ òàêîãî
ïåðåíåñåííÿ ìîãëî á áóòè òå, ùî àâòîð ìàëþíêà íå íàìàãàºòüñÿ
äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ ãåîãðàô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçì³ùåííÿ ñïîðóä, àëå
ïîêàçàòè ¿õ ââàæàº çà äîö³ëüíå, òîìó ³ âèíîñèòü ¿õ íà çðó÷í³ éîìó ì³ñöÿ.
Òàêîæ öå ñòîñóºòüñÿ çîáðàæåííÿ öåðêâè íà ï³âí³÷ â³ä êîñòåëó  ßíà
Íåïîìóêà. Áàæàþ÷è âì³ñòèòè ¿¿ â ïëîùèíó ñâîãî ìàëþíêà, àâòîð ïåðåí³ñ ¿¿
ïîáëèæ÷å. Éìîâ³ðíî, öå çîáðàæåííÿ ìîæå íàëåæàòè öåðêâ³ ìîíàñòèðÿ
×åñíîãî Õðåñòà, ùî çíàõîäèâñÿ íà ï³âí³÷ â³ä ì³ñòà. Íà ðàç³, íå º ìîæëèâèì
âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî òî çà ìîíàñòèð, ðîçòàøóâàííÿ ÿêîãî â òåêñò³
«Ùîäåííèêà» âêàçóºòüñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì: «Ïîçà ì³ñòîì, íà áåðåç³ îçåðà
âèñî÷³º ìîíàñòèð äëÿ ðóñüêèõ ÷åíö³â, çáóäîâàíèé ç êàìåíþ» [4, 80]. Ìîæíà
ëèøå ãàäàòè, ÷è öå ìîíàñòèð ×åñíîãî Õðåñòà, ÷è Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé.
Ïðÿìîêóòíà ñïîðóäà ç ÷îòèðìà êðóãëèìè ïðèáóäîâàìè ïî êóòàõ, ñõîæèìè
íà âåæ³, ïîçíà÷åíà íà êàðò³ ÿê Ñòàðèé çàìîê.  Â ä³éñíîñò³ â³äîìî, ùî â³í
çíàõîäèâñÿ íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî äàâíüîðóñüêîãî ãîðîäèùà íà òåðèòîð³¿
òåïåð³øíüîãî ÐÅÑó, ³ â³äáóäîâàíèé Ôåäîðîì Îñòðîçüêèì â ïåðø³é ïîëîâèí³
XV ñò.  Áóâ â³í íåâåëèêèé, ç çåìëÿíèìè âàëàìè, äóáîâèì ÷àñòîêîëîì ïî
ïåðèìåòðó, äåðåâ’ÿíèìè âàðòîâèìè âåæàìè. ª ïðèïóùåííÿ, ùî êîëè
ãîòóâàëàñÿ áàñò³îííà ïåðåáóäîâà çàìêó, îäèí ç áàñò³îí³â ìàâ îõîïèòè
òåðèòîð³þ Ñòàðîãî çàìêó [5, 125-126].  Â îïèñ³ öÿ ñïîðóäà íå çãàäóºòüñÿ çîâñ³ì.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî â ìîìåíò ïåðåáóâàííÿ ìàíäð³âíèêà,  ìîæíà áóëî áà÷èòè
çàëèøêè ö³º¿ ñïîðóäè.  Ââàæàþ÷è ¿¿ äîâîë³ çíà÷óùîþ, ôîí Âåðäóì ñõåìàòè÷íî
ïîêàçàâ íà êàðò³, ïðàâäà, ïåðåì³ñòèâøè íà ïîì³òíå ì³ñöå.
Ïîðó÷ Ñòàðîãî çàìêó ï³ä íîìåðîì 6 – çîáðàæåííÿ ðàòóø³, ÿêà â³äîìà ç
XVI ñò. ³ áóëà àäì³í³ñòðàòèâíèì  öåíòðîì ì³ñüêîãî æèòòÿ, äå çàñ³äàëà ðàäà.
Ïîçíà÷åíèé ï³ä íîìåðîì 10 ²òàë³éñüêèé ïîðòèê âèêëèêàº ÷èìàëî çàïèòàíü.
Éîãî çîáðàæåííÿ ïîêàçóº, ùî íà ï³âí³÷ â³ä çàìêó áóëà ÿêàñü äîâãà ñïîðóäà ç
êîëîíàäîþ.  ²ñòîðè÷íî â³äîìèé àðõ³òåêòóðíèé â³äïîâ³äíèê ö³é ñïîðóä³ –
êëÿøòîð Êàðìåë³òîê. Ñàìå ïîðòèê ç ðÿäîì êîëîí ðîáèòü éîãî âèðàçíèì. Ïðîòå
ïîðó÷ â³äñóòíº çîáðàæåííÿ êîñòåëó, ÿêèé áóâ çìóðîâàíèé íàéðàí³øå ç óñüîãî
ìîíàñòèðñüêîãî êîìïëåêñó ³ äàòîâàíèé 1630 ðîêîì. Ñàì ìîíàñòèð áóâ
çàñíîâàíèé â 1660 ðîö³ Àíàñòàñ³ºþ ×åðíåöüêîþ  ÷è â 1702 ðîö³ êíÿãèíåþ
Òåîô³ë³ºþ Ëþáîìèðñüêîþ. ². Ëîçîâ’þê çãàäóº  1686 ð³ê, ÿê äàòó áóä³âíèöòâà
ìîíàñòèðñüêîãî êîðïóñó. Äàë³ â³í ïèøå, ùî êîðïóñ, äå áóëî ðîçì³ùåíî çãîäîì
ìîíàñòèð, ì³ã áóòè çìóðîâàíèé ³ ðàí³øå [3, 10-11].  Òîáòî, çàêîíîì³ðíî
ïðèïóñòèòè, ùî ó ÷àñ  ïåðåáóâàííÿ Óëüð³õà ôîí Âåðäóìà ìîíàñòèð ùå íå
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ôóíêö³îíóâàâ, àëå ³ñíóâàëà ñïîðóäà, ÿêà ñòàëà äëÿ íüîãî îñíîâîþ. Ñàìå âîíà
³ çàïàì’ÿòàëàñÿ ìàíäð³âíèêó.  Íàéá³ëüø éìîâ³ðíî, ùî â³í áà÷èâ öþ ñïîðóäó
çäàëåêà, ïðî ùî ³ ïèøå: «çë³âà (â³ä çàìêó), ÿêùî éòè  ï³ä ãîðó, âèñî÷èòü òàêîæ
³òàë³éñüêà áóä³âëÿ, íà çðàçîê ãàëåðå¿, ó ÿê³é º æèòëîâ³ ê³ìíàòè»  Â³ä êîãîñü ³ç
ì³ñöåâèõ æèòåë³â ìàíäð³âíèê äîâ³äàâñÿ, ïðî æèòëîâ³ ê³ìíàòè, àëå íå ïðî
ìîíàñòèð. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ìîíàñòèð Êàðìåë³òîê íå
³ñíóâàâ â ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ôîí Âåðäóìà, òîáòî ó 1671 ðîö³.
Â ïðàâîìó âåðõíüîìó êóò³ ìàëþíêà çîáðàæåíå ñåëî. Â éîãî íàïðÿìêó
â³ä çàìêó âåäå äåðåâ’ÿíèé ì³ñò ÷åðåç ð³êó. Ñåëî, íà êàðò³ ïåðåêëàäåíå ÿê
Ðîäê³, ñë³ä îòîòîæíþâàòè ç Ðà÷èíîì. Ïðî ãðåáëþ, ùî çâ’ÿçóâàëà öå ñåëî òà
ì³ñò,  ùî â³â äî ñàìî¿ ãðåáë³, çãàäóºòüñÿ â òåêñò³ «Ùîäåííèêà». «Ç çàìêó
äîâãîþ ãðåáëåþ éäå äîðîãà ÷åðåç áîëîòà é îçåðà äî ñåëà Ðà÷èíà, ùî íà
áåðåç³ ñòàâó. Ç ì³ñòà äî ò³º¿ ñàìî¿ ãðåáë³ âåäå äîâãèé äåðåâ’ÿíèé ì³ñò,  ÿêèé
òÿãíåòüñÿ ñïðàâà â³ä çàìêó é äî òîãî ñåëà». [4, 80] Öÿ ãðåáëÿ ÷àñòêîâî
ïðèñóòíÿ íà êàðò³ Ïðîõàçêè ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Ìîæëèâî, âîíà íå äîõîäèëà
äî ñàìîãî ñåëà, àëå äîçâîëÿëà ïîäîëàòè çàáîëî÷åíó ì³ñöåâ³ñòü. Â ñåë³
ïðèñóòíº çîáðàæåííÿ öåðêâè, ÿêå, ñêîð³øå çà âñå, çðîáëåíå äëÿ éîãî
³äåíòèô³êàö³¿. Áî â ä³éñíîñò³ â³äîìîñò³ ïðî ïîáóäîâó â Ðà÷èí³ öåðêâè
â³äíîñÿòüñÿ äî Õ²Õ ñò. ²íøèé ì³ñò, çîáðàæåíèé íà êàðò³ ÷åðåç ²êâó,
ñïðÿìîâóºòüñÿ ó ñòîðîíó ïåðåäì³ñòÿ Ñóðìè÷³.
Íà çàê³í÷åííÿ ñë³ä  ñêàçàòè, ùî  ñåðåä óñ³º¿ ê³ëüêîñò³ âîëèíî-ïîä³ëüñüêèõ
ì³ñò, ÿê³ â³äâ³äàâ Óëüð³õ ôîí Âåðäóì, ¿õí³  ïëàíè ÷è ñõåìè íå â³äîì³. Îäíàê
íå âèêëþ÷åíî, ùî ö³ çîáðàæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ â ïîâíîìó ïðèì³ðíèêó éîãî
«Ùîäåííèêà», ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ ó Í³ìå÷÷èí³. Îáñÿã òâîðó ïåðåâèùóº
ï’ÿòñîò ñòîð³íîê, à  ïîâíà íàçâà: «Ùîäåííèê ïîäîðîæ³, ÿêó ÿ çä³éñíèâ ó
ðîêè 1670, 1671, 1672... ÷åðåç êîðîë³âñòâî Ïîëüñüêå». Òå, ùî ìàëþíîê êàðòè
Äóáíà 1671 ðîêó ñòàâ â³äîìèé, ìîæíà ââàæàòè ùàñëèâîþ âèïàäêîâ³ñòþ,
ÿêà ïîäàðóâàëà ùå îäíó âàæëèâó ÷àñòèíó ìîçà¿êè äëÿ ³ñòîðè÷íî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ ï³çíüîñåðåäíüîâ³÷íîãî ì³ñòà.
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